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RESUMEN 
 
El Proyect Management Institute por medio de la guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (PMBOK) contempla una serie de procesos 
que permiten establecer algunos criterios mediante la implementación de 
técnicas y herramientas que ayudan a identificar unas actividades claves 
para la administración y dirección de un proyecto. 
 
Dentro de esos procesos se contempla el grupo de procesos de monitorear y 
controlar las actividades claves necesarias en un proyecto. En la Secretaria 
de Obras Públicas e infraestructura se realiza monitoreo y control de 
proyectos pero no se documenta de forma adecuada.  
 
Por tal motivo y con el fin de implementar una herramienta que le permita a 
la Secretaría mejorar algunos procedimientos que se llevan en esta; se realizó 
este trabajo que consistió en el desarrollo de un formato adecuado para la 
documentación de los procesos de monitoreo y control a los proyectos en 
ejecución y/o por ejecutar.  
 
Para lograr este fin fue necesario realizar una investigación inicial de cómo 
proceden en la secretaria de obras publicas para documentar los procesos 
de supervisión y control, realizar un marco teórico que fundamente lo que se 
implementó, describir la metodología que se utilizo para obtener el formato 
que mejor se adapto a las necesidades de la secretaria, realizar un plan 
piloto para analizar resultados y por último se evaluar los resultados 
obtenidos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Secretaria de Obras Públicas del municipio de Sabaneta, es una 
organización donde se lideran los procesos de formulación, ejecución y 
recepción final de los proyectos de infraestructura física que han sido 
aprobados con antelación para su ejecución. Sin embargo, no se está 
llevando una adecuada documentación de los procesos de monitoreo y 
control de las actividades de los proyectos ejecutados o por ejecutar, por lo 
que se busca que estos monitoreen las restricciones las restricciones del 
alcance, tiempo y costo, cumpliendo con los requisitos de calidad 
establecidos al inicio del proyecto.  
 
Como consideración y seguimiento de estándares y cuerpos de 
conocimiento en entorno a la gestión de proyectos  los estándares de 
gestión de proyectos están siendo cada vez mas requerido en las 
organizaciones, donde uno de los mayores beneficios es la armonización del 
entendimiento de los procesos y los métodos.(Sánchez &Solarte, 2010). 
 
Sin embargo, aun con la existencia de estándares y cuerpos de 
conocimientos, algunas organizaciones continúan con la falta de 
conocimiento para la administración de sus proyectos, dando como 
resultado, una falta de participación del personal para la realización de los 
proyectos. (Sánchez &Solarte, 2010) 
 
 
El Proyect Management Institute por medio de la guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (PMBOK) incluye dentro de sus grupos de 
procesos, el monitorear y controlar diez aspectos relevantes o áreas de 
conocimiento que se analizan según la naturaleza del proyecto. Según esta 
información se buscó evidenciar todos los aspectos claves que intervienen 
en la ejecución de un proyecto, con el fin de tener claridad a la hora de 
tomar decisiones y dejar plasmados todos los cambios o medidas que se 
tomaron durante la ejecución del mismo.  
 
Basado en esto esté trabajo propone la buena documentación del proceso 
de monitoreo y control donde le permitirá a la Secretaria de Obras Públicas 
del municipio de Sabaneta mejorar sus actividades y contribuir a la 
ejecución de los proyectos de una forma más organizada, generando 
resultados óptimos, de tal forma que se satisfagan las necesidades de los 
interesados. 
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1 OBJETIVO 
 
 
1.1 Objetivo General:  
 
Documentar los procesos de monitoreo y control a los proyectos que se 
lideran desde la Secretaría de obras públicas del municipio de Sabaneta 
teniendo como base las buenas prácticas del Project Management Institute 
(PMI). 
 
1.2 Objetivos específicos: 
 
 Realizar un diagnostico inicial de los procedimientos que se llevan para 
el control y seguimiento de los proyectos 
 Identificar y documentar los procesos que se requieren para el control 
y seguimiento de un proyecto. 
 Identificar aspectos a mejorar en el control y seguimiento a los 
proyectos de la secretaría de obras públicas.  
 Realizar sugerencias de mejora para el control y seguimiento de los 
proyectos. 
 Realizar un plan piloto  para identificar resultados. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La Secretaria de Obras Públicas del municipio de Sabaneta, pertenece a la 
gobernación de Antioquia, por lo que afronta un entorno regulado y de una 
alta gestión sobre los proyectos que se formulan, ejecutan y se reciben de tal 
forma que deben ser bien monitoreados y controlados, para que cualquier 
cambio sea reportado de manera eficiente para una adecuada 
implementación y una buena sustentación ante los entes de control. 
 
Las técnicas de administración de proyectos están demostrando que son la 
forma más eficiente para gestionar proyectos cuando existen restricciones 
de costos, tiempos y recursos. Mediante la aplicación de estas técnicas, los 
proyectos podrán manejarse dentro del presupuesto y completarse en 
tiempo y forma. (Lledo & Rivarola, 2007) 
 
La guía para la dirección de proyectos (PMBOK) es un estándar reconocido 
en la profesión de la dirección de proyectos. Es un documento formal que 
describe normas, métodos, procesos y prácticas. Al igual que en otras 
profesiones, el conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de 
las buenas prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección 
de proyectos, quienes contribuyen a su desarrollo.  (Periñán, Lucía, Arenas, & 
Socorro, 2011) 
 
En esta guía se analizan los procesos relacionados con la gerencia de 
proyectos. Donde nos explica que un Grupo de Procesos de la Dirección de 
Proyectos es un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de 
proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto. Los Grupos de 
Procesos son independientes de las fases del proyecto. Los procesos de la 
dirección de proyectos se agrupan en los siguientes cinco Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos: Inicio, Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Control, y Cierre.  
 
Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por 
Áreas de Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada 
de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y 
que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, 
herramientas y técnicas que la componen. 
 
Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se definen 
separadamente de la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez 
Áreas de Conocimiento identificadas en esta guía se utilizan en la mayoría 
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de los proyectos, la mayoría de las veces. (Guía de los fundamentos para la 
direcciòn  de proyectos, 2017) 
 
La guía en resumen se distribuye  en cinco grupos de procesos: Inicio, 
Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre;  y diez áreas de 
conocimiento: Gestión de la integración, Gestión del alcance, Gestión del 
cronograma, Gestión del costo, Gestión de calidad, Gestión de recursos, 
Gestión de comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de adquisiones e 
interesados. 
 
Ademas teniendo en cuenta que el seguimiento del proyecto tiene por 
objeto actualizar el estado del proyecto durante su ejecución a fin de 
controlar cómo ha sido el desempeño real del proyecto con respecto al plan 
original de proyecto, tanto en términos de tiempos, de costos, de trabajo y 
de alcance de éste. En esta etapa es esencial asegurar el logro de los 
objetivos del proyecto y, en ese sentido, el seguimiento del proyecto aporta 
información relevante a los directores de proyectos, tanto para ratificar el 
rumbo del proyecto y el trabajo del equipo de proyecto, como para 
rectificarlo a tiempo y emprender acciones correctivas que lo devuelvan al 
curso de acción deseado. Cabe recordar en este punto que para poder 
comparar la ejecución real del proyecto con el plan original, es 
imprescindible haber guardado una línea de base del proyecto antes de 
iniciar su ejecución y control.(Lledo & Rivarola, 2007) 
 
Interrelacionando los grupos de procesos con las áreas de conocimiento en 
el proceso monitoreo y control la documentación se basará en: 
 
Realizar el control a la gestión  de la integración: Consta de monitorear y 
controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado a los cambios.  
Este último es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio; aprobar y 
gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan para la 
dirección del proyecto; y comunicar las decisiones. Este proceso revisa todas 
las solicitudes de cambio a documentos del proyecto, entregables o plan 
para la dirección del proyecto y determina la resolución de las solicitudes de 
cambio. (Guía de los fundamentos para la direcciòn  de proyectos, 2017) 
 
Realizar el control a la gestión del alcance: consta de validar el alcance y 
Controlar el Alcance que es el proceso en el cual se monitorea el estado del 
alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base 
del alcance. El beneficio clave de este proceso es que la línea base del 
alcance es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo 
a lo largo de todo el proyecto. (Guía de los fundamentos para la direcciòn  
de proyectos, 2017) 
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Realizar el Control a la gestión  del cronograma: Controlar el Cronograma es 
el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el 
cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del 
cronograma. El beneficio clave de este proceso es que la línea base del 
cronograma es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a 
cabo a lo largo de todo el proyecto. La Ilustración 3 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. (Guía de los fundamentos 
para la direcciòn  de proyectos, 2017) 
 
Realizar el Control a la gestión  de los costos: Controlar los Costos es el 
proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del 
proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de 
este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del 
proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Guía 
de los fundamentos para la direcciòn  de proyectos, 2017) 
 
Realizar el Control a la gestión  la calidad: Controlar la Calidad es el proceso 
de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de 
gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del 
proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. 
El beneficio clave de este proceso es verificar que los entregables y el 
trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los 
interesados clave para la aceptación final. El proceso Controlar la calidad 
determina si las salidas del proyecto hacen lo que estaban destinadas a 
hacer. Esas salidas deben cumplir con todos los estándares, requisitos, 
regulaciones y especificaciones aplicables. Este proceso se lleva a cabo a lo 
largo de todo el proyecto. (Guía de los fundamentos para la direcciòn  de 
proyectos, 2017) 
 
Realizar el Control a la gestión de los recursos: Controlar los Recursos es el 
proceso de asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicados al 
proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la 
utilización de recursos planificada frente a la real y tomar acciones 
correctivas según sea necesario. El beneficio clave de este proceso es 
asegurar que los recursos asignados están disponibles para el proyecto en el 
momento adecuado y en el lugar adecuado y son liberados cuando ya no 
se necesitan. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.  
(Guía de los fundamentos para la direcciòn  de proyectos, 2017)  
 
Realizar el Monitoreo a la gestión de  las comunicaciones: Monitorear las 
Comunicaciones es el proceso de asegurar que se satisfagan las 
necesidades de información del proyecto y de sus interesados. El beneficio 
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clave de este proceso es el flujo óptimo de información tal como se define 
en el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de 
los interesados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. 
(Guía de los fundamentos para la direcciòn  de proyectos , 2017)  
 
Realizar el Monitoreo  a la gestión de los riesgos: Monitorear los Riesgos es el 
proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de 
respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, 
identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 
gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que permite que las decisiones del proyecto se basen en la 
información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los 
riesgos individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de 
todo el proyecto. (Guía de los fundamentos para la direcciòn  de proyectos, 
2017) 
 
Realizar el Control a la gestión de  las adquisiciones: Controlar las 
Adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones; 
monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones, 
según corresponda; y cerrar los contratos. El beneficio clave de este proceso 
es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del 
comprador satisface los requisitos del proyecto de conformidad con los 
términos del acuerdo legal. Este proceso se lleva a cabo a lo largo del 
proyecto, según sea necesario. (Guía de los fundamentos para la direcciòn  
de proyectos, 2017) 
 
Realizar el Monitoreo a la gestión de interesados del proyecto: Monitorear el 
Involucramiento de los Interesados es el proceso de monitorear las relaciones 
de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los 
interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de 
involucramiento. El beneficio clave de este proceso es que se mantiene o 
incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de 
los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia. 
Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (Guía de los 
fundamentos para la direcciòn  de proyectos, 2017) 
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3 METODOLOGÍA 
 
El proyecto se realizó en varias etapas para dar cumplimiento al objetivo 
propuesto 
  
La metodología que se usó consto de realizar una investigación documental 
que fundamente lo que se implemento para la documentación de los 
procesos, luego se realizó un diagnóstico inicial para verificar como se 
procede en la Secretaria la documentación de  los procesos y como se 
puede mejorar el proceso, después de tener la información,  se procedió a la 
elaboración de un  formato que servirá de apoyo para la documentación de 
los procesos de monitoreo y control y  por último se realizó el plan piloto para 
analizar su posible implementación y los resultados obtenidos. 
 
3.1 DIAGNÓSTICO 
3.1.1 Revisión del formato F-SO-003 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA utilizado por el sistema de gestión de calidad de la 
Alcaldía de Sabaneta. 
 
Para la supervisión de proyectos que se realizan dentro de la administración 
se implementó el formato F-SO-003 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA (ver anexo 1). El cual debe ser diligenciado cada mes por el 
funcionario que está a cargo de la supervisión del proyecto asignado.  
 
La revisión a este formato  consiste en analizar si se están incluyendo en el 
mismo el monitoreo  y control  a las 10 aéreas del conocimiento clave como 
no los explica la guía  del PMBOK.  
 
De la revisión de este formato podemos concluir lo siguiente: 
 
 
ACTIVIDAD  SE REALIZA OBSERVACIÓN 
SI NO 
Control de cambios  X En el formato solo se 
evidencia que hay unas 
casillas para indicar si hay 
una modificación al plazo 
inicial del contrato al igual 
que el presupuesto inicial.  
Control de  Alcance  X En el formato se evidencia 
que hay unas casillas para 
indicar la duración del 
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ACTIVIDAD  SE REALIZA OBSERVACIÓN 
contrato y valor final. Pero no 
hay una forma de monitorear 
que el alcance del proyecto 
se logre ejecutar en el tiempo 
asignado con los recursos 
asignados  
Control de cronograma  X No se evidencia un control 
de hitos de programación 
donde se verifique que el 
avance se esté realizando 
según la programación 
entregada al inicio del 
proyecto. Se evidencia una 
casilla donde se va 
actualizando el tiempo 
transcurrido. 
Control de costos  X No se evidencia un control 
de la inversión realizada 
durante el periodo que 
verifique que la cantidad 
invertida sea acorde al 
avance de la obra. Se 
evidencia una casilla donde 
se registra las actas de obra 
que se pagan según el 
avance.  
Control de calidad  X Dentro del formato no hay 
ninguna casilla que permita 
tener un control de calidad 
en cuanto a materiales y 
demás actividades que 
requieran un control y 
seguimiento para garantizar 
cumplir con las 
especificaciones del 
proyecto 
Control de recursos  X No se evidencia un control a 
los recursos, no se evidencia 
que personal tiene 
involucrado la obra entre 
otros.  
Monitoreo de las  X Dentro del formato no se 
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ACTIVIDAD  SE REALIZA OBSERVACIÓN 
comunicaciones evidencia que se realice un 
seguimiento de la frecuencia  
con que se realizan los 
comités de obra ni los correos 
u oficios que se dirijan entre 
los involucrados.  
Monitoreo los riesgos  X No se evidencia un espacio 
donde se pueda verificar el 
control a los riesgos del 
proyecto 
Control de adquisiciones  X  
Monitoreo de interesados  X No se evidencia un espacio 
donde se identifique los 
interesados e involucrados en 
el proyecto solamente se 
indica el nombre del 
funcionario y del interventor o 
empresa de interventoría.  
Tabla 1. Lista de chequeo de actividades de control al formato F-SO-003 
 
 
3.2 ELABORACION DE LA PREFORMA DE MONITOREO Y CONTROL 
 
Para elaboración de la preforma es necesario conocer de donde se obtuvo  
la información que alimentó el mismo para esto fue  necesario identificar los 
siguientes aspectos:  
3.2.1 Entradas, herramientas y técnicas del proceso de documentación 
 
ENTRADAS HERRAMIENTAS Y 
TECNIAS 
SALIDAS 
 
 
CONVENIO INTERADMINITRATIVO 
PARA CONOCER LOS INTERESADOS 
(EN CASO DE HABERLO) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  CON QUE 
SE LICITO EL PROYECTO 
 
CONTRATO DE OBRA Y DE 
INTERVENTORIA  
 
PROGRAMACIÓN INICIAL DEL 
PROYECTO 
 
PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO 
 
 
 
 
FORMATO DE SUPERVISION Y 
CONTROL  EN EXCEL QUE SERA 
DILIGENCIADO CADA MES POR EL 
FUNCIONARIO DESIGNADO AL 
PROYECTO. 
 
 
 
FORMATO DILIGENCIADO CON LOS 
CONTROLES REALIZADOS DURANTE 
EL PERIODO ESTABLECIDO  
Tabla 2. Entradas, Herramientas y técnicas, salidas del proceso de documentación 
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3.2.2  Flujo para la aceptación del informe de supervisión y control 
 
DIAGRAMA RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 
   
Ejecución del proyecto 
 
 
 
 
interventoría 
 
Elaborar el informe de supervisión y 
control  de acuerdo a lo establecido en 
la preforma contenido del formato  
 
 
  
 
Supervisor del 
proyecto 
 
Revisa que el informe de supervisión y 
control contenga los ítems establecidos 
en el modelo de preforma  de acuerdo 
con la etapa de ejecución de los 
proyectos y verifica que este cumpla 
con los tiempos establecidos 
contractualmente 
 
¿El informe requiere ajustes? 
 
 
  
 
Supervisor del 
proyecto 
 
Devuelve el informe con las 
observaciones del supervisor. 
 
  
Interventoría 
 
Realiza los ajustes al informe de gestión 
y lo entrega al supervisor del proyecto 
para el trámite de aprobación  
 
  
Secretario de 
despacho 
 
Registra Vo. Bo de revisión en el informe 
y se entrega al Secretario del despacho 
para el trámite de aprobación  
 
    
Tabla 3. Elaboración del informe de supervisión y control 
 
 
3.2.3 Preforma sugerida para el proceso de monitoreo  y control 
 
Este documento sirve de control para los objetos trazados en el corto y largo 
plazo del contrato. Debe contener la totalidad de la información solicitada 
en el formato de informe mensual de supervisión y control. El cual debe ser 
INICIO 
Informe de 
supervisión 
y control 
1 
4 
3 
2 
No 
Si 
Informe de 
supervisión 
y control 
5 
FIN 
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diligenciado a partir de primer mes de ejecución del proyecto y debe ser 
elaborado por la interventoría y entregado al supervisor del contrato. 
 
A continuación se describen todos los puntos que se incluyeron en el formato 
3.2.3.1 Aportantes, Involucrados   e Información general del  proyecto 
 
En esta primera parte del formato se incluyó toda la información preliminar 
del proyecto, como son los involucrados y/o aportantes, la información 
general como es duración, costo, ubicación, objeto entre otros. 
 
FECHA DE PRESENTACION : DEL ALPERIODO No. 
Código
Versión
Página
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
2. INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETO DEL CONTRATO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
<Tal como aparece en el contrato objeto de interventoría>
<Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>
CONTRATO No.: <Escriba el número de contrato> CONTRATO No.: <Escriba el número de contrato>
CONTRATO DE  <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, CONTRATO DE INTERVENTORIA
**FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE SUSPENSIÓN:
**FECHA DE REINICIACIÓN:
PLAZO INICIAL: PLAZO INICIAL: 
FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE INICIACIÓN:
**FECHA DE REINICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:
VALOR INICIAL : VALOR INICIAL :
<Valor acumulado efectivamente pagado al 
contrato de obrar>
VALOR ACTUALIZADO: -$                                                                                                    VALOR ACTUALIZADO: -$                                                                                                     
PLAZO ACTUALIZADO: PLAZO ACTUALIZADO: 
PLAZO TRANSCURRIDO: PLAZO TRANSCURRIDO:
VALOR ADICION(ES): VALOR ADICION(ES):
EQUIVALE AL EQUIVALE AL 
VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR:
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
Porcentual Porcentual
<Valor acumulado efectivamente 
pagado al contrato de interventoria>
OBJETO DEL CONTRATO <Tal como aparece en el contrato >
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>
SUPERVISOR: <Escriba el nombre del supervisor designado por OOPP>
1. APORTANTES O INVOLUCRADOS
ALCALDIA
ENTIDAD ENTIDAD
AMVA
VALOR DEL APORTE % VALOR DEL APORTE %
VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR:
 
Ilustración 1. Formato. Involucrados, Información general 
 
3.2.3.2 Control de alcance 
 
En esta tercera parte del formato se incluye la información requerida para el 
control del alcance como se ve a continuación. 
Donde se van a identificar que ítems contractuales tienen variación con 
respecto a cantidad ya sea negativa o positiva y que actividades que no 
fueron incluidas nos necesario evaluarlas para cumplir con el objeto del 
contrato. 
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(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el interventor autoriza modificacióbn PREVIO a la ejecución 
Subtotal B B
2
3
Con los APU presentados por el Contratista y acordados entre el Contratista - Interventoria
ITEM Descripción Cantidad Valor unitario Valor total
1
3.2 Items del contrato no previstos que se requieren y para los cuales ya se inicio revisión de diseño, valoración y revisión por parte del contratista e interventor: Contratista e interventor declaran no 
estar omitiendo ningún item que a la fecha estimen necesario modificar, incluir o excluir
No Detectados en el presente periodo
1
2
3
Subtotales
Variacion Neta Valor items del Contrato A
2
Descripción
A continuación relacione los cambios en alcance ( especificación, diseño o requisito) que SI afectan el plazo, el valor o la calidad que requieren previa y expresa autorizacion de OOPP
Descripción de la(s) modificacion(es)  de alcance que en concepto de Contratista y/o interventor puede(n) ser necesario(s). Incluir alternativas viables en 
orden de elegibilidad
3.1 Items del contrato   que en conceptos de Contratista e interventor sufrieron o sufriran variacion en cantidades
Item Valor Unitario Incrementa Disminuye valor total
3
No
1
3.3 Valor del contrato estimado a terminar
1
2
3
Descripción de la modificación de alcance Registro de aprobación (1)
3. CONTROL DE ALCANCE
El control de alcance se divide en dos eventos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo. Estos son cambios que el interventor contractual puede autorizar sin previo 
visto bueno o autorizacion de OOPP
No
A
B
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato 
Variación Neta valor ítems de Contrato (puede ser negativa)
 
3.2.3.3 Control de tiempo 
 
Según la información suministrada por la obra al inicio y verificándola con el 
avance de la misma se diligencia la información solicitada para verificar el 
cumplimiento de la misma.  
 
El control del tiempo se hará según el avance general de la programación y 
el cumplimiento por Hitos. Además que los hitos que no hayan cumplido con 
las fechas establecidas se establecerán una acción de proyecto que 
permitirá hacerle un seguimiento para el cumplimiento de la misma. 
Ilustración 2. Formato, Control de alcance 
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9
10
11
12
El Control de plazo del programa 
se indicará porcentualmente  de 
acuerdo a medición o reporte de 
avance avalado por el Interventor
4.1.  Avance del programa de proyecto
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
Programado
0,00%
0,00%
0,00%
Ejecutado Variación
0,00%
0,00%
0,00%
0,0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4. CONTROL DE  TIEMPO
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
Control de Programación
Programado
Ejecutado
Mes: Año:
Porcentaje estimado de avance: 0%SI (X)
Día:
NO (X)
4.2.  Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:
Para todo hito NO cumplido, debe existir una Acción correctiva que se detalla en este mismo informe.
Para garantizar la trazabilidad, las acciones correctivas se numeran en estricto consecutivo cronológico desde la No. 1 o primera del Contrato hasta última. Nunca 
se utilizará un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida, se cierra y no se incluye en el presente informe mensual, pero, si una 
acción está pendiente de cumplirse, obligatoriamente se presenta en los informes 
Acción de proyecto  No. XX
NO
NO
NO
SI
22/06/2018
23/06/2018
31/07/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
07/05/2018
Fecha estimada 
de corrección 
total:
Días de atraso o 
adelanto
8,00
66,63
68,00
106,00
Cumplido (SI/NO)
Fecha terminación real 
en obra
Fecha de 
terminacion según la 
programación
Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente
Suscripción del acta de inicio (hito obligatorio)
Preliminares
Movimiento de Tierra
Pilas
Estructura en concreto
07/06/2016 15/06/2016 NO
Profesional 
Responsable:
Indicador de 
avance 
establecido:
Reporte de 
avance:
Mejora de acuerdo a lo pactado:
Del Contratista:
%
0%
Del Interventor:
Descripción:
1
2
3
4
5 Acero de refuerzo
 No.
0
 
 
Ilustración 4. Formato. Control de programación 
Ilustración 3. Formato. Control de Hitos 
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PAGOS REALIZADOS
No DE 
ACTA
FECHA
VALOR AMORTIZADO CON 
ANTICIPO
VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
% VR EJECUTADO / AL VALOR 
INICIAL
% VALOR ACUMULADO 
EJECUTADO / VALOR 
INICIAL
% TIEMPO 
TRANSCURRIDO 
ACUMULADO
10
11
8
9
6
7
4
5
2
3
4. CONTROL DE  COSTOS
No FECHA
PRESUPUESTO TOTAL 
PROGRAMAMADO
% PROGRAMADO
PRESUPUESTO TOTAL 
EJECUTADO
% EJECUTADO
1
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presupuesto Programado Vs Ejecutado
% PROGRAMADO
% EJECUTADO
3.2.3.4 Control de Costos 
 
Para esto será necesario ingresar la información con respecto al presupuesto 
ejecutado vs el presupuesto programado y las actas que hayan sido pagas 
hasta la fecha. 
 
 
 
3.2.3.5 Control de Calidad 
 
En este punto se verificara los ítems que no estén fue posible verificar la 
calidad o que fueron rechazados  
 
 
 
 
Ilustración 5. Formato. Control de costos 
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.(1)
 .(2)
 .(3)
5. CONTROL DE  CALIDAD
5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables  
- Relación de Normas Técnicas , todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2,015 y el Decreto 1595 del 5 de Agosto de 2,015, los ensayos 
se han hecho a muestras mínimo del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan en razón a que no fue 
posible su verificación (cuadro del numeral 5.1)  o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2.):
Ítem de contrato Descripción Causal de no verificación de cumplimiento
Para todos los efectos técnicos, legales y de ética profesional, se entiende que si un resultado de ensayo de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, fue porque ese (esos) ensayo(s) se realizó(aron) conforme a la norma y 
cumplieron en un todo con la(s) misma(s).
El Interventor certifica que ninguno de los  elementos y/o entregables que se relacionan en el cuadro anterior, ha sido declarado como entregable verificado y ninguno de ellos ha sido pagado parcial ni totalmente.
5.3.Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o revisados 
y verificados por la Interventoría en el período correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de 
conformidad y los sellos de calidad  se numeran sin repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.
5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en reprocesos o reparación 
para nueva inspección o el Contratista ha controvertido la decisión y esta se encuentra en revisión.
Ítem de contrato Descripción Causal de rechazo
Nro de Orden de Ensayo 
(1)
Descripción o nombre del ensayo
Norma Tecnica 
aplicable
Causal de rechazo Lote (2)
Resgistro o 
documento 
que lo 
contiene (3)
Lote para los cuales 
aplica
 No. de orden del certificado de conformidad 
o sello de calidad
Productos o materiales para los cuales 
aplica
Fecha de vencimiento
El número de orden es único durante todo el proyecto. No se repite, no se asigna el mismo número a dos ensayos, certificados o sellos diferentes.
Se indica el número de lote al cual es aplicable el ensayo. En los documentos soporte se describe el lote bien sea por localización, número de factura,  lote del 
proveedor, lote de producción u otro que permita su exacta localización y en especial que permita tener trazabilidad técnicamente confiable. El número de lote es esencial 
para demostrar la trazabilidad en actas y facturas.
Indica los números de documentos, radicación o cualquier registro que permita el seguimiento y trazabilidad del ensayo y sus resultados, del sello de calidad o 
del certificado de conformidad.
 
 
3.2.3.6 Control de Recursos 
 
En este punto se incluirá los recursos utilizados en el mes, tanto para 
interventoría como para la obra 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6. Formato. Control de calidad 
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6. CONTROL DE RECURSOS
7. MONITOREO DE COMUNICACIONES
Durante el período objeto de este informe, se  deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal y equipos:
Personal
Mes 1
TotalAdministrativoProfesional
Operadores de 
equipo
Técnico Auxiliar y/o Campo 
PERSONAL ADMINISTRATIVO ( INTERVENTORIA)
NOMBRE PROFESIÓN CARGONOMBRE PROFESIÓN CARGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO ( OBRA)
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ( OBRA ) MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (  INTERVENTORIA)
Durante el período objeto de este informe, se  realizaron los siguientes comité de obra:
FECHA COMITÉ NRO
7. MONITOREO DE COMUNICACIONES
RECIBEFECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA
 
 
3.2.3.7 Monitoreo de comunicaciones 
 
En este punto se relacionarán todas las comunicaciones enviadas en el 
periodo además se relacionaran los comités de obra realizados en el 
periodo. 
 
 
 
 
Ilustración 7. Formato. Control de Recursos 
Ilustración 8. Formato. Monitoreo de comunicaciones 
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0
0
0
0
0
1
Interventoría
Durante el período se presentaron 
Durante el período se presentaron 
incidentes de trabajo - Adjunto informes
Accidentes de trabajo - Adjunto informes
Los cuales fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administradora de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes oficios cuya copia digital se anexa: Relacionar oficios fecha y  radicado
El interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboraron en el período para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculado desde el  momento de inicio  a la seguridad social 
y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con # de Cédula de ciudadanía) y 
registró fotográfico de las mismas.
8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2.015
Ingreso de personal nuevo al proyecto # personas
Se dictó inducción a  # personas
Se dictó reinducción a  # personas
Se dictó capacitación a  # personas
CONCEPTO
No. DE PERSONAS de
0
0
0
0
Contratista
NOMBRE:
* Una vez  sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma 
NOMBRE SUPERVISOR:
* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE 
<inserte aquí de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante el periodo.  Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>
3.2.3.8 Control de Riesgos 
 
En este punto se incluirá todo lo relacionado con seguridad y salud en el 
trabajo 
 
3.2.3.9 Registro fotográfico 
 
Ya por último se incluye un pequeño registro fotográfico del avance del 
proyecto y se firma una vez ha sido aceptado.  
 
Ilustración 9. Formato. Seguridad y salud 
Ilustración 10. Formato. Registro Fotográfico 
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3.3 PLAN PILOTO  
 
Para la implementación del plan piloto se escogió el proyecto 
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ANDENES, ESPACIOS PUBLICOS 
(CICLORUTAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA”. 
Que lleva aproximadamente 6 meses en ejecución. 
 
Es bueno mencionar que parte de los recursos asignados a este proyecto los 
aportó la entidad ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (AMVA) 
teniendo una participación del 83%. Por lo que esta sugerencia de mejora 
para el monitoreo y supervisión del proyecto es de gran ayuda para tener 
informados de forma clara a los involucrados del proyecto. 
 
Además que por ser proyectos de carácter publico siempre serán auditados 
por un ente de control para este caso seria la CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL.  Por lo que esta información es de gran importancia ante 
una sustentación y justificación de los cambios realizados durante la 
ejecución del proyecto. 
 
Como el formato debe ser diligenciado de modo mensual para este plan 
piloto se seleccionó el periodo comprendido entre el 9 de septiembre y 8 de 
octubre que corresponde al sexto mes de ejecución de la obra. 
 
La información suministrada fue extraída en su gran mayoría de los seis 
informes mensuales  que había presentado  la interventoría del proyecto 
como uno de sus requerimientos. Para el control de riesgos y de recursos la 
información fue suministrada por el SISO del contratista y de la interventoría.  
 
El formato se realizó en un archivo de extensión .xlm con el fin de aprovechar 
las facilidades que nos permite la herramienta para realizar graficas, y 
operaciones internas que nos calculan el porcentaje de avance de obra o 
porcentaje de inversión financiera entre otros a medida que se va 
actualizando la información mes a mes.  (Ver Anexo 2) formato diligenciado. 
 
De la implementacion del plan piloto se pudo evideciar: 
 
 El proyecto tiene dos aportantes uno es el AMVA con un porcentaje de 
participacion del 83% y el otro es el Municipio de Sabaneta con un 
porcentate de participacion del 17% para un total de inversion de 
7.200.011.671 de pesos.  
 
 El proyecto esta diseñado para ser ejecutado en 8 meses. Y lleva un 
tiempo ejecutado de 6 meses a la fecha de corte del informe que 
corresponde al 75% . 
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 Se han hecho unas modificaciones con respecto a las intervenciones 
que se presupuestaron inicialmente pero estas modifaciones no 
afectan el alcance y el tiempo de ejecucion del proyecto. 
 
 Se han aprobado 25 items de obras extras no contempladas 
inicialmente. Y se hizo un balance de las cantidades contractuales que 
no se van a ejecutar  para ejecutar las items de obra no previstos. 
 
 Con respecto al avance  fisico de la obra lo ejecutado va en un 
porcentaje de 58.60%  con una diferencia inferior del 3.10% con 
respecto a la programada. Y el porcentaje financiero de la obra va en 
un 51.84 % con una diferencia del inferior  del 59.85% del programado. 
 
 La programacion de obra no presenta ningun atrazo y  no fue 
necesario implementar una accion de mejora. 
 
 En el control de calidad no se ha presentado ningun item con 
incumplimiento a las especificaciones de calidad contempladas para 
este  proyecto. 
 
 En el control de recursos se identifica la cantidad de personas 
involucradas en el proyecto para un total de 102  personas.  Y los 
equipos, maquinaria y herramientas que utilizo tanto interventoria 
como contratista. 
 
 En el monitoreo de las comunicaciones se evidencia que en el periodo 
se enviaron 10 comunicados entre el contratista, interventoria y el 
municipio. 
 
 Se presenta un registro fotografico para conocer el estado de la obra y 
el avance del mismo. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Del diagnóstico inicial se pudo evidenciar que del El formato F-SO-003 
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA que utilizan para 
documentar el avance del proyecto sirve para tener un conocimiento 
básico del avance del proyecto pero no se evidencia que tengan un control 
de las 10 áreas de conocimientos como nos indica la guía del PMBOK las 
cuales son necesarias para  tomar decisiones tempranas con el fin de lograr 
el objeto esperado del proyecto.  Lo que no implica que el funcionario 
encargado del proyecto no esté tomando las medidas necesarias para 
realizar cambios requeridos durante el avance del proyecto o de estarlo 
haciendo no se está documentando de la manera adecuada.  
 
De la documentación de los procesos se identifico que para el monitoreo y 
control de los proyectos de infraestructura pública que se realizan en le 
secretaria de obras públicas se pueden implementar el maneo de las 10 
áreas de conocimiento como nos lo indica la guía del PMBOK. Para obtener 
mejores resultados y un mejor conocimiento del avance del proyecto que 
lleve a los involucrados a tomar decisiones precisas. 
 
Como resultado del proyecto se realizó una preforma que le permitirá a la 
secretaria de obras públicas tener la información más clara y consolidada 
con respecto al seguimiento y control de los proyectos basado en las buenas 
prácticas de la guía del PMBOK. 
 
Del plan piloto que se implementó para hacer mejoras al proceso se puede 
evidenciar que los proceso se pueden mejorar y que es posible implementar 
una herramienta que permita documentar de manera adecuada los 
procesos de monitoreo y control a las aéreas de interés de un proyecto que 
se esté ejecutando desde la secretaría de obras públicas o desde cualquier 
secretaria de la administración.  
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5 CONCLUSIONES 
 
 
Con el diagnostico que se realizó se pudo evidenciar que el proceso de 
monitoreo y control en la secretaría de obras publicas tenía muchos vacíos  y 
era necesario implementar una mejora  que les permita evidenciar todos los 
aspectos necesarios que se deben tener en cuenta para documentar de 
manera adecuada el proceso de monitoreo y control. 
 
Se realizó un plan piloto con el proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 
ANDENES, ESPACIOS PUBLICOS (CICLORUTAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL MUNICIPIO DE SABANETA”. Con el fin de identificar las mejoras y ver la 
posibilidad de implementarlo en la secretaria como un formato único para la 
supervisión y monitoreo a los proyectos en ejecución. 
 
Del plan piloto implementado se puede observar claramente punto a punto 
como hacer el control adecuado a las 10 areas de conocimiento que nos 
indica la guia del PMBOK en algunos casos por medio de graficos y 
porcentajes de avance que le dan  un panomara real a la alta gerencia o 
los involucrados para este caso seria al Secretario de despacho y el 
cordinador asignado por parte el AMVA. 
 
Tambien se pudó evidenciar que el avance en tiempo del proyecto va en un 
75%, el fisico en obra va en un 58.60 % y un avance financieron de 59.85%.  
hay una diferencia en tiempo y financiero que puede estar mostrando que el 
tiempo que se contemplo inicialmente para la ejecucion del proyecto no va 
a ser suficiente.  
 
Mediante la aplicación del formato fue posible identificar y documentar los 
procesos necesarios para el monitoreo y control que se deben realizar para 
un correcto proceder a la hora de ejecutarse un proyecto en la Secretaria 
de Obras Públicas. Este formato servira de apoyo para la documentacion de 
todos los aspectos importantes que se deben tener en cuenta durante la 
ejecución de un proyecto para realizar un adecuado monitoreo y control de 
los proyectos en ls Secretaría de Obras Públicas de Sabaneta. 
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7 ANEXOS 
 
7.1 Anexo 1. F- SO-003 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA. 
 
FECHA   INFORME No.   DEL Período AL Período 
1. INFORMACIÓN GENERAL  
NOMBRE DEL 
PROYECTO Registre el objeto del proyecto 
LOCALIZACIÓ
N DEL 
PROYECTO <Indique barrio, vereda, sector, según se requiera> 
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
CONTRATO 
No.:    CONTRATO No.:    
PLAZO 
INICIAL:    PLAZO INICIAL:    
FECHA DE 
INICIACIÓN:   
FECHA DE 
INICIACIÓN:   
*FECHA DE 
SUSPENSIÓN:   
*FECHA DE 
SUSPENSIÓN:   
*FECHA DE 
REINICIACIÓN
:   
*FECHA DE 
REINICIACIÓN:   
FECHA DE 
TERMINACIÓ
N:   
FECHA DE 
TERMINACIÓN:   
PLAZO 
ACTUALIZAD
O:  Incluye prórrogas 
PLAZO 
ACTUALIZADO:  Incluye prórrogas  
PLAZO 
TRANSCURRI
DO: 
 En 
días 
calend
ario  
EQUIVA
LE AL  (%) 
PLAZO 
TRANSCURRIDO:  NA  
EQUIVALE 
AL  (%) 
VALOR 
INICIAL : ($) VALOR INICIAL : ($) 
VALOR 
ADICION(ES): ($) 
VALOR 
ADICION(ES): ($) 
VALOR 
ACTUALIZAD
O: $ 
VALOR 
ACTUALIZADO: ($) 
VALOR 
PAGADO: ($) 
EQUIVA
LE AL  (%) VALOR PAGADO: ($) 
EQUIVALE 
AL  (%) 
VALOR POR 
PAGAR: ($) 
EQUIVA
LE AL  (%) 
VALOR POR 
PAGAR: ($) 
EQUIVALE 
AL  (%) 
COORDINADO
R: 
<Escriba el nombre del 
coordinador designado por 
MUNICIPIO DE 
SABANETA> INTERVENTOR: 
<Escriba el nombre del Interventor Externo 
Contratado o Interno Delegado> 
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. 
 
 
 
2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO 
Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos: 
1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS 
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1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS 
  
  
1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES 
  
 
3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES 
  
  
4. INDICADORES 
No. Programa Subprogramas 
Indicadores de Producto y/o 
Gestión 
Meta 
Indicador 
Proyecto 
 
  
        
         
5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO 
Inserte aquí fotografías que muestren el avance general del proyecto. 
 
 
 
_________________________________________
_____________ 
FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DE 
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 
NOMBRE: 
 
______________________________________________
________ 
Vo.Bo. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 NOMBRE: 
 
 
7.2 Anexo 2. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. 
 
FECHA DE PRESENTACION : 6 DEL AL
VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR: $ 2.685.834.940,00
OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento y adecuación de andes, espacios publicos (ciclorutas) y obras complementarias en el municipio de Sabaneta.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Diferentes barrios y sectores de Sabaneta.
SUPERVISOR: Ana Milena Molina Osorio
1. APORTANTES O INVOLUCRADOS
ALCALDIA
ENTIDAD ENTIDAD
AMVA1.258.639.673,00$                                                                   
VALOR DEL APORTE %
17%
VALOR DEL APORTE %
5.941.371.998,00$                                               83%
VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR: 260.770.650,00$                                                                                 
$ 3.962.146.731,00 53%
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
Porcentual 60% Porcentual $                            291.259.350,00 
FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN:
VALOR INICIAL : 6.447.981.671,00$                                                                             VALOR INICIAL : 552.030.000,00$                                                                                 
75%6                                                              6                                          71%EQUIVALE AL EQUIVALE AL 
VALOR ACTUALIZADO: 6.647.981.671,00$                                                                             VALOR ACTUALIZADO: 552.030.000,00$                                                                                 
PLAZO ACTUALIZADO: 8 PLAZO ACTUALIZADO: 8,5
PLAZO TRANSCURRIDO: PLAZO TRANSCURRIDO:
VALOR ADICION(ES): 200.000.000,00$                                                                                VALOR ADICION(ES):
**FECHA DE REINICIACIÓN: N/A
PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES PLAZO INICIAL: OCHO MESES Y MEDIO (8.5)
FECHA DE INICIACIÓN: 9 DE ABRIL DE 2018 FECHA DE INICIACIÓN: 9 DE ABRIL DE 2018
**FECHA DE REINICIACIÓN:
2. INFORMACIÓN GENERAL 
CONTRATO No.: 996  DEL 09 DE MARZO DE 2018 CONTRATO No.: 985 DEL 23 DE FEBRERO DE 2018
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA
**FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA DE SUSPENSIÓN:
PERIODO No. 09/09/2018 08/10/2018
Código
Versión
Página
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
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(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el interventor autoriza modificacióbn PREVIO a la ejecución 
4
Por solicitud del Secretario de Obras Publicas se replanteo los frentes a intervenir y se hicieron modificaciones con el fin de antender lo que tienen mayor prioridad con 
respecto a otros que se habian contemplado pero que no requieren ser intervenidos con prioridad
A continuación relacione los cambios en alcance ( especificación, diseño o requisito) que SI afectan el plazo, el valor o la calidad que requieren previa y expresa autorizacion de OOPP
Descripción de la(s) modificacion(es)  de alcance que en concepto de Contratista y/o interventor puede(n) ser necesario(s). Incluir alternativas viables en 
orden de elegibilidad
Se hizo una modificacion del trazado de la cicloruta. El AMVA indica que los diseños entregados no cumplen con las especificaciones que ellos solicitan por lo que fue 
necesario contratar un arquitecto que diseñe la cicloruta segun las exigencias que hace el AMVA
Por solicitud del Secretario de obras publicas se contrato un diseño de urbanismo para  la construccion de los andenes en la calle 68 y 69 sur entre la Cra 43A y 48
Por solicitud del Secretario de Obras Publicas se construira un anden en voladizo sobre la quebrada la Sabanetica, actividad que no se tenia contemplada inicialmente 
y que fue necesario contratar diseños estructurales para el mismo
3
No
1
1
2
3
Descripción de la modificación de alcance Registro de aprobación (1)
3. CONTROL DE ALCANCE
El control de alcance se divide en dos eventos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo. Estos son cambios que el interventor contractual puede autorizar sin previo 
visto bueno o autorizacion de OOPP
No
5
Se hizo una adición al contrato de $  200,000,000 para intervenir el sector de la Inmaculada que no se tenia contemplado inicialmente en el proyecto y  se ve con 
prioridad intervenir este sector por los accidentes ocurridos.
2
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Subtotales
Variacion Neta Valor items del Contrato A  $                      463.585.860,00 
6,3  $          1.996.550,00 39  $                        77.865.450,00 
Descripción
Construcción de contenedor de raíces, de 0,80 a 1,20 de ancho, 
1,0 a 1,8 de largo, 1,2 m de profundidad. Incluye viga de fundación 
de 0.20 x 0.20 m, mampostería en bloque de concreto de 0.15 
x20x40  de 4 a 6 hiladas de altura, con dovelas en varilla de 1/2", 
cada 40 cm., celdas rellenas en grotiung de 21 MPa, viga superior 
de remate y marco de remate segun detalle del MEP. Incluye 
suministro y transporte de materiales, excavación, remate del 
espacio público. Se paga por m2 medido en planta (largo x ancho, 
medidas internas)
Traslado de especies forestales con altura  de 5m, donde indiquen 
las autoridades ambientales
6,1
Suministro e instalación de grama tipo macana o similar, para 
conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de 
influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la 
superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 
cm.
 $               12.161,00 2500  $                        30.402.500,00 
3,2
Llenos compactados manualmente en material seleccionado 
proveniente de las excavaciones. Incluye: Transporte externo, 
transporte interno, compactación hasta una densidad del 98% de 
la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Medido 
en sitio.
 $               29.030,00 1112  $                        32.281.360,00 
3.1 Items del contrato   que en conceptos de Contratista e interventor sufrieron o sufriran variacion en cantidades
Item Valor Unitario Incrementa Disminuye valor total
6,2  $             717.859,00 450  $                      323.036.550,00 
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662,66  $              12.180,00  $                          8.071.198,80 
4
5
6
7
Construcción de caja para acueducto, incluye suministro de herraje  para tapa de 
medidor sobre andén, dimensiones 0,30x0,40x0,25
20  $            216.230,00 
Corte horizontal o vertical de muro y/o piso con pulidora manual y disco punta diamante
Corte de pisos en asfalto y/o concreto con cortadora de piso y disco punta diamantem 
profundidad 5 cm
Construcción de caja para acueducto, incluye la recuperación y reutilización del herraje 
existente para tapa de medidor sobre anden, dimensiones 0,30x0,40x0,25
2 1.632,38  $              21.447,00  $                        35.009.653,86 
3 677  $            101.924,00  $                        69.038.221,40 
Con los APU presentados por el Contratista y acordados entre el Contratista - Interventoria
ITEM Descripción Cantidad Valor unitario Valor total
1 987,48  $              15.244,00  $                        15.053.145,12 
 $                          4.324.600,00 
Reparaciones de acometidasde acueducto, debido a tuberias embebidas sobre 
concretos existentes por demoliciones.  Incluye donde sea necesario : hasta 3 m d 
tuberia PE y/o uniones de transicion cobre polietileno o cobre - cobre de 1/2", y/o llave de 
acera, y/o llave de contención, y/o cambio de empaques de medidor
415  $            125.210,00  $                        51.962.150,00 
Retiro de cuello de MH, demolición parcial de cono y/o cilindro, resane y reinstalación de 
cuello, incluye cortes necesarios en concreto y/o asfalto para liberación y/o reinstalación 
de cuello prefabricado existente
9  $            163.712,00  $                          1.473.408,00 
Demolición de cuneta existente en "V", semicircular y/o cordón prfabricado en concreto 
de cualquier espesor y/o resistencia, con ancho y profundidad variable entre 0,15 a 0,35 
m, incluye el desembombe de los escombros producto de la demolicición y transporte 
interno a punto de acopio temporal para su disposición final en sitio autorizado por 
entidad ambiental
3.2 Items del contrato no previstos que se requieren y para los cuales ya se inicio revisión de diseño, valoración y revisión por parte del contratista e interventor: Contratista e interventor declaran no 
estar omitiendo ningún item que a la fecha estimen necesario modificar, incluir o excluir
No Detectados en el presente periodo
1
2
3
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Demolición de caja de sumidero parcialmente con recuperación de herraje, 
reconstrucción de caja rebajada, resne y reinstalación de tapa con borde, incluye los 
cortes necesarios en concreto y/o asfalto para la liberación y reinstalación de herraje 
8  $            296.958,00  $                          2.375.664,00 
Retiro, corte y adecuación de tapa metálica de carcami existente para reutilización de 
acuerdo con secciones y alineamiento de nuevo carcamo construido, incluye todos los 
cortes necesarios en tapa de 0,15 mt, suministro de elementos necesariospara correcta 
adaptación a nuevas condiciones de carcamo
7  $            586.280,00  $                          4.103.960,00 
Suministro, tanstporte e instalación de cinta peligro amarilla para demarcación de redes 
de gas
193  $                2.138,00  $                             413.574,72 
Construción de boquillas para conexión de sistemas de alcantarillado y/o cunetas a 
sumideros nuevos y/o existentes; incluye el resane y acabado esmaltado de la boquilla 
contra la caja del sumidero en concreto
2  $              15.787,00  $                               31.574,00 
Construción de cuneta en "V" y/o semicircular en concreto, de ancho y profundidad 
variable de hasta 0,30 mt; incluye el rsane y acabado esmaltado de la boquilla contra la 
caja del sumidero en concreto
125  $              59.076,00  $                          7.356.143,52 
8
9
10
11
12
 $            138.053,00  $                                            -   
17
Suminsitro, tansporte y colocación de concreto F'c=21 Mpa para ajustes de asfalto 
existente y cordón nuevo instalados, con anchos variables entre 0,05 y 0,15 por 
desprendimiento e asfalto en mal estado al momento de la realización de cordones 
existentes, o por alineamiento diferente al existente
4.853  $              15.179,00  $                        73.669.151,44 
 $              69.935,00  $                          1.967.970,90 
16
Suminsitro, tansporte y colocación de concreto F'c=21 Mpa a la vista para jardineras con 
sección 0,15x0,45  según diseños, incluye preparación de concreto, transportes internos 
necesarios, perfilado de tierra existente en jardineras para permitir la ejecución de la 
actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución
0
13
Construción de cárcamo peatonal con sección variable entre 0,15 a 0,20 m de ancho y/o 
profundidad, incluye ajuste de excavación, instalación de formaleta, preparación, 
transporte y aplicaión de concreto F'C= 21 Mpa, resane final, además de la limpieza 
posterior a la terminación de la actividad
6,91  $              71.324,00  $                             492.848,84 
14
Suministro de herraje mas tapa de dimensiones 0,60 x060 para cajas de domiciliarias 
alcantarillado de aguas lluvias y/o residuales, incluye los cortes de andenes existentes 
y/o nuevos vaciados por antelación a instrucción de reposición, demolición de marco y 
0  $            218.047,00  $                                            -   
15
Suminsitro, tansporte y colocación de concreto F'c=21 Mpa para vigas de fundación con 
sección 0,30x0,30, incluye preparación de concreto, transportes internos necesarios y 
todo lo necesario para su correcta ejecución
28,14
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Suministro de herraje mas tapa de dimensiones 0,50x0,50 para cajas de domiciliarias 
alcantarillado de aguas lluvias y/o residuales, incluye los cortes de andenes existentes 
y/o nuevos vaciados por antelación a instrucción de reposición, demolición de marco y 
8  $            207.427,00  $                          1.659.416,00 
Suministro de herraje mas tapa de dimensiones 0,60x0,80 para cajas de domiciliarias 
alcantarillado de aguas lluvias y/o residuales, incluye los cortes de andenes existentes 
y/o nuevos vaciados por antelación a instrucción de reposición, demolición de marco y 
11  $            289.332,00  $                          3.182.652,00 
Construcción de sumidero tipo B, con sección 0,50x0,80, incluye excavación, reemplazo 
en base granularpara la placa de fondo, perforación de pared para conexión dy 2 m de 
tuberia novafor de 10"
0  $         1.083.093,00  $                                            -   
Construción de cuneta en concreto F'c= 28 Mpa, reforzado con sección en "V" y/o 
semicircular con ancho y profundidad variable de hasta 0,30 mt; incluye el rsane y 
acabado esmaltado de la boquilla contra la caja del sumidero y acelerante tipo Sika SET 
L a 3 dias
225  $              72.128,00  $                        16.207.882,88 
Suminsitro, tramsporte y colocación de tuberia de 4" para conformación de carcamos y/o 
cunetas en accesos vehiculares, incluye el suministro de accesorios PVC necesarios,k 
limpiador y soldadura necesarios para su correcto empalme
36,05  $              28.804,00  $                          1.038.240,18 
Suministro de herraje mas tapa de dimensiones 0,40x0,40 para cajas de domiciliarias 
alcantarillado de aguas lluvias y/o residuales, incluye los cortes de andenes existentes 
y/o nuevos vaciados por antelación a instrucción de reposición, demolición de marco y 
13,5  $            188.507,00  $                          2.548.614,64 
19
Construccion de andenes en concreto f´ c=280 kgf/cm2,  preparado en maquina, e= 20 cm, 
acabado tipo metro, incluye formaleta con bisel en los lugares que sea necesario,  juntas para 
andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, entresuelo en piedra e=15cm, recebo en arenilla e=5 
cm compactado, acarreo externo e interno de los materiales, refuerzo aparte con su item respectivo
515  $            195.228,00  $                      100.606.845,24 
25
20
21
22
23
24
18
Suminsitro, transporte e instalación de entresuelo en piedra e= 15 cm, recebo en arenilla 
e= 5 cm, compactado, acarreo externo e interno de los materiales
2.142  $              29.409,00  $                        62.990.843,01 
Subtotal B B  $                      463.577.758,55 
3.3 Valor del contrato estimado a terminar
A
B
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato 
Variación Neta valor ítems de Contrato (puede ser negativa) -463.585.860,00$                                            
6.647.973.569,55$                                          
463.577.758,55$                                             
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9
10
11
12
El Control de plazo del programa 
se indicará porcentualmente  de 
acuerdo a medición o reporte de 
avance avalado por el Interventor
4.1.  Avance del programa de proyecto
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
Programado
1,94%
7,88%
16,12%
28,69%
45,55%
61,70%
0,00%
0,00%
0,00%
Ejecutado
3,09%
10,79%
26,87%
34,97%
50,01%
58,60%
Variación
-1,15%
-2,91%
-10,75%
-6,3%
-4,46%
3,10%
0,00%
0,00%
0,00%
4. CONTROL DE  TIEMPO
1,00%
11,00%
21,00%
31,00%
41,00%
51,00%
61,00%
71,00%
81,00%
91,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tí
tu
lo
 d
e
l e
je
Control de Programación
Programado
Ejecutado
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Mes: Año:
Porcentaje estimado de avance: 0%SI (X)
Día:
NO (X)
4.2.  Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:
Para todo hito NO cumplido, debe existir una Acción correctiva que se detalla en este mismo informe.
Para garantizar la trazabilidad, las acciones correctivas se numeran en estricto consecutivo cronológico desde la No. 1 o primera del Contrato hasta última. Nunca 
se utilizará un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida, se cierra y no se incluye en el presente informe mensual, pero, si una 
acción está pendiente de cumplirse, obligatoriamente se presenta en los informes 
Acción de proyecto  No. XX
09/11/2018
09/11/2018
09/12/2018
Fecha estimada 
de corrección 
total:
Días de atraso o 
adelantoCumplido (SI/NO)
Fecha terminación real 
en obra
Fecha de 
terminacion según la 
programación
Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente
Suscripción del acta de inicio (hito obligatorio)
Preliminares
Demoliciones y retiros
Movimientos de tierras
Concretos
09/04/2018
Amoblamiento urbano
Profesional 
Responsable:
Indicador de 
avance 
establecido:
Reporte de 
avance:
Mejora de acuerdo a lo pactado:
Del Contratista:
%
0%
Del Interventor:
Descripción:
Fecha de finalización del contrato 09/12/2018
6
7
8 Señalizacion definitiva
1
2
3
4
5 Acero de refuerzo
Obras de proteccion ambiental
01/12/2018
01/12/2018
08/12/2018
08/12/2018
09/11/2018
 No.
0
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10
11
8
9
6 07/10/2018 $ 3.979.049.489 59,85% $ 3.446.437.319,000 51,84%
7
4 05/08/2018 $ 1.367.142.546 21,20% $ 2.003.769.494,000 31,08%
5 09/09/2018 $ 2.937.055.651 44,18% $ 2.760.032.538,000 41,52%
2 08/06/2018 $ 508.100.956 7,88% $ 869.123.449 13,48%
3 08/07/2018 $ 1.039.414.645 16,12% $ 1.561.144.707,000 24,21%
4. CONTROL DE  COSTOS
No FECHA PRESUPUESTO TOTAL 
PROGRAMAMADO
% PROGRAMADO PRESUPUESTO TOTAL 
EJECUTADO
% EJECUTADO
1 06/05/2018 $ 125.369.464 1,94% $ 127.104.508 1,97%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presupuesto Programado Vs Ejecutado
% PROGRAMADO
% EJECUTADO
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1
2
3
1
2
3
4
10,63% 14,51%
01/08/2018
PAGOS REALIZADOS DE OBRA
 $    1.329.033.726,00 20,61% 29,60% 41,67%
20/09/2018  $                                         -    $    2.053.691.014,00 30,89% 59,60% 68,75%
No DE 
ACTA
FECHA
VALOR AMORTIZADO CON 
ANTICIPO
VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
% VR EJECUTADO / AL VALOR 
INICIAL
% VALOR ACUMULADO 
EJECUTADO / VALOR 
INICIAL
% TIEMPO 
TRANSCURRIDO 
ACUMULADO
24/05/2018  $                                         -   
 $         58.702.700,00 10,63%
 $       579.421.991,00 8,99% 8,99% 19,17%
17/07/2018  $                                         -   
PAGOS REALIZADOS DE INTERVENTORIA
No DE 
ACTA
FECHA
VALOR AMORTIZADO CON 
ANTICIPO
VALOR TOTAL 
DESEMBOLSADO
% VR EJECUTADO / AL VALOR 
INICIAL
% VALOR ACUMULADO 
EJECUTADO / VALOR 
INICIAL
% TIEMPO 
TRANSCURRIDO 
ACUMULADO
16/05/2018  $                                         -   
27/09/2018  $                                         -    $         89.068.975,00 16,13% 52,76% 65,88%
 $                                         -    $         80.500.975,00 14,58% 25,22% 44,31%
22/08/2018  $                                         -    $         62.986.700,00 11,41% 36,63% 52,16%
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5. CONTROL DE  CALIDAD
5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables  
- Relación de Normas Técnicas , todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2,015 y el Decreto 1595 del 5 de Agosto de 2,015, los ensayos 
se han hecho a muestras mínimo del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan en razón a que no fue 
posible su verificación (cuadro del numeral 5.1)  o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2.):
Ítem de contrato Descripción Causal de no verificación de cumplimiento
Para todos los efectos técnicos, legales y de ética profesional, se entiende que si un resultado de ensayo de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, fue porque ese (esos) ensayo(s) se realizó(aron) conforme a la norma y 
cumplieron en un todo con la(s) misma(s).
El Interventor certifica que ninguno de los  elementos y/o entregables que se relacionan en el cuadro anterior, ha sido declarado como entregable verificado y ninguno de ellos ha sido pagado parcial ni totalmente.
5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en reprocesos o reparación 
para nueva inspección o el Contratista ha controvertido la decisión y esta se encuentra en revisión.
Ítem de contrato Descripción Causal de rechazo
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.(1)
 .(2)
 .(3)
Lote para los cuales 
aplica
5.3.Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o revisados 
y verificados por la Interventoría en el período correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de 
conformidad y los sellos de calidad  se numeran sin repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.
Nro de Orden de Ensayo 
(1)
Descripción o nombre del ensayo
Norma Tecnica 
aplicable
Causal de rechazo Lote (2)
Resgistro o 
documento 
que lo 
contiene (3)
 No. de orden del certificado de conformidad 
o sello de calidad
Productos o materiales para los cuales 
aplica
Fecha de vencimiento
El número de orden es único durante todo el proyecto. No se repite, no se asigna el mismo número a dos ensayos, certificados o sellos diferentes.
Se indica el número de lote al cual es aplicable el ensayo. En los documentos soporte se describe el lote bien sea por localización, número de factura,  lote del 
proveedor, lote de producción u otro que permita su exacta localización y en especial que permita tener trazabilidad técnicamente confiable. El número de lote es esencial 
para demostrar la trazabilidad en actas y facturas.
Indica los números de documentos, radicación o cualquier registro que permita el seguimiento y trazabilidad del ensayo y sus resultados, del sello de calidad o 
del certificado de conformidad.
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Durante el período objeto de este informe, se  deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal y equipos:
Personal
Mes 6
TotalAdministrativoProfesional
Operadores de 
equipo
Técnico 
Aux. residente
Residente
Obreros
83 4 5 9 1
Marcela Ramirez
6. CONTROL DE RECURSOS
102
Maria Salome Grajales estudiante de ing civil
Mateo Ossa Patiño estudiante de ing civil
PERSONAL ADMINISTRATIVO ( INTERVENTORIA)
NOMBRE PROFESIÓN CARGO
Luis Carlos Ortega Cuan ing civil Director
Beatriz Cadavid B.
NOMBRE PROFESIÓN CARGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO ( OBRA)
Jhon Jairo Rendon Ospina ing civil
Gloria Ibarra Mendoza ing civil
Esteban diaz Duque Tecnologo Aux. residente
ing civil Residente de obra
Director
4
2
tecnologa de 
contruccion
Tecnóloga auxiliar
Anyela Tejada Villada
Técnica seguridad y 
salud en el trabajo
Tecnóloga syso
Jose Alberto Montoya 
Pelaez
ing sanitario Residente ambientalAux. residente
ing Ambiental residente ambiental Marta Gutierrez secretaria secretaria
Fernando Cartagena Aministrador en salud 
ocupacional
Tecnico en seguridad Esteban Aguirre topografo topografo
Maria Alejandra Rojas D.
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ( OBRA ) MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (  INTERVENTORIA)
DESCRIPCION DESCRIPCION
COMPUTADORES DE ESCRITORIO COMPUTADORES DE ESCRITORIO
PLANTA ELECTRICA IMPRESORA
MACHIN 
1 UN
CANTIDAD UNIDAD
3 UN
2
UNIDAD
UN
UN
UN
CANTIDAD
CORTADORA PAVIMENTO 1 UN
PULIDORA 3 UN
CONCRETADORA 2 UN
HERRAMIENTA MENOR 1 GN
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Durante el período objeto de este informe, se  realizaron los siguientes comité de obra:
FECHA COMITÉ NRO
06/09/2018 18
20/09/2018 19
7. MONITOREO DE COMUNICACIONES
ALEJANDRA 
ROJAS
CONSORCIO 
CICLOANDENES
JULIAN GRAJALEZ
ALEJANDRA 
ROJAS
RECIBE
CONSORCIO 
CICLOANDENES
GLORIA IBARRA
BEATRIZ C
JOSE MONTOYA
26/09/2018 CORREO ELECTRONICO LISTADO DE CAJAS ELECTRICAS BEATRIZ C
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA
29/08/2018 CORREO ELECTRONICO RECOMENDACIÓN BEATRIZ C
14/09/2018 COM 019-18 DOCUMENTACION SISO BEATRIZ C
19/09/2018 COM 024AMB-18 LICENCIAS AMBIENTALES JOSE MONTOYA
20/09/2018
21/09/2018 COM 025AMB -18 CAPACITACIONES AMBIENTALES
COM 020-18 REMISION DE INFORME NRO 5
27/09/2018 COM 021-18 REMISION DE FACTURA NRO 4 BEATRIZ C JULIAN GRAJALEZ
09/10/2018 CORREO ELECTRONICO
FRENTES PENDIENTES POR 
EJECUCION
BEATRIZ C
CONSORCIO 
CICLOANDENES
27/09/2018 CORREO ELECTRONICO PLANO MODIFICADO VOLADIZO GLORIA I
INTERVENTORIA 
CICLORUTAS
12/09/2018 CORREO ELECTRONICO ATENCION DERECHO DE PETICION ANA MILENA 
INTERVENTORIA 
CICLORUTAS
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0
0
Durante el período se presentaron 
Durante el período se presentaron 
incidentes de trabajo - Adjunto informes
Accidentes de trabajo - Adjunto informes
Los cuales fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administradora de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes oficios cuya copia digital se anexa: Relacionar oficios fecha y  radicado
El interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboraron en el período para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculado desde el  momento de inicio  a la seguridad social 
y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con # de Cédula de ciudadanía) y 
registró fotográfico de las mismas.
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Para esta mes se se trabajó en 10 frentes de obra. Se han presentado inconvenientes por la falta de diseños, por lo que ha sido necesario hacer
definiciones sobre la marcha y no poder cumplir fielmente con el MEP. A la fecha se han ejecutado 10,398 m2 de andenes, no se han definido trabajos de amueblamiento urbano. El día 6 de
septiembre se hizó entrega tanto al Municipio como al contratista de los diseños urbanisticos finales calles 69 S hasta carrera 45 y la calle 68 S hasta la carrera 43a; continua sin aprobarse el
trazado de la ciclo ruta debido a que el Municipio de Sabaneta lo contemplo por la calle 44 y el Área metropolitana está solicitando que sea por la calle 45, nuevamente se modifica a un tramo por la
44; el Municipio delegó el diseño de la cicloruta a la Interventoria, recomendando a una empresa que ha realizado trabajos satisfactorios para la secretaria de Movilidad, los diseños se deben
socializar con el AMVA. El dia 4 de octubre se hizo la  primera entrega  del diseño  de la  cicloruta por parte de  los  diseñadores, pero esta  entrega fué  digital, se esta a la espera de los planos físicos; 
el día 16 de octubre la coordinadora del Municipio se va a reunir con el equipo de diseño del AMVA para revisar los diseños y acoger observvaciones si las hay. Se esta a la espera de esta revision de
diseños de la cicloruta para proceder con su ejecución.Se realizaron 6 socializaciones para informar a la comunidad sobre el proyecto a ejecutarse en los diferentes frentes, la última se realizó en
Playas de Maria. Se han tenido dificultades con los niveles de los andenes tanto en el frente de la carrera 43 C, como en el frente de Playas de Maria debido a la diferencia de niveles entre los
accesos a las viviendas y los niveles del pavimento de las vías, además de las solicitudes de casi todos los propietarios de viviendas y locales para que se les deje rebajes bien sea para cargue
y descargue o para entrada de vehiculos tipo moto o porque argumentan tener familiares con discapacidad, se ha tenido que atender estos requerimientos por instruciones directas de la
administración, por  lo  que  se  presenta ademas, variabilidad en la cordoneria. 
8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2.015, con los resultados detallados que se muestran en el formato FMI036 Control de 
seguridad industrial 
Ingreso de personal nuevo al proyecto # personas
Se dictó inducción a  # personas
Se dictó reinducción a  # personas
Se dictó capacitación a  # personas
CONCEPTO
No. DE PERSONAS de
0
0
0
0
Contratista
28
26
0
83
Interventoría
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